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L a i l"yp* y la.< ilispnsirioni's ppnerali'i Jel Gohi.-rno 
loti ( i l t ü ^ a i o r i a i para ca.lj r.niiital ttr pi o v i u c í a ilesde 
que; si* publican oficia 1 itl"llte fu e l la , y (Irjú* cuatro 
i l ía j licsp'ii'S para loi d'-iuas puetilos di* ta misma pro-
vincia. ( L e / Uc ¿ (le ¡ V w i e m l t i e de i S . ^ T - i 
í .as I"yp5, «ri lr lKS y anonr.io^ qup %r. inntuVn p u -
[ilirar f « tos 1>.I>U-IÍII«'S n l ir iateí st ttan ilr n n ' i t i r ai 
Gi-rc p o l í l i c o rfüp^ct ivü . por cuyo romlurto M - pasa-
r l a á to* -diuirr.s lis tos utencionaiJo* p n ii'.iiicos. S'Í 
e s c - p l ó a tíi- i'sla itisposition a lot S e ñ i i i v s (.'pilanca 
K-o-'ratrs, ( O r i i e n f g de i i de A i » ¡1 y y de si(t"¿!<j Je 
A R T I C U L O lil i OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
C o n t i n ú a el Cnnenrdalo ceMirrulo p.nírc S u S a n l i d a d el Sumo Pontifica V i o I X y S . M . Catól ica D o ñ a habel 11 l i c i i m de las K s -
p a ñ a s , inserto cu el n ú m e r o (interior. 
A r t . 28. Jú i l ium cnpHutnm. nut Collegium ccclfsia ' t icum ad-
nexnm liabon; polerit cunim aniinnrum: mlpuquc heneficin cura t i 
et Vicnri iu [lurpetiiic, quíB oiiton ¡iteno jure ulicui ( 'ollraio cot i -
juncta crant, doiiiceps juri communi oninitnorie Hibjicieiitur. Coad-
jutores et caiteri pnrruchinrum udministri , cutictii|iie cleriei sa-
cris niralibus ¡cdiculis, snnduat i i s , o r o l o r ü s , Sacellis puUicis, 
vel Ecclesiis non parrochialibus inservientes per propriutn unius-
cujusqiie te r r i lor i i Porrochum dirigetitur, «¡que in ómnibus sub-
jocebunt. quo; mi cu l tüm et religinsns l'unctimies rcferutitur. 
A r t . 21). I ' a r rocl iüs ómnibus absqiie uüo prorsus ad loca, clas-
ses et vocationis tempus respuclu pioviil i 'bitur publico indicio 
concursu; sérvala norma ¡i Suero Cnncilín Tridentino prmseriiita; 
efformatifivie per onlinnrios terninmbiis ex ctmcurrentilius ad-
probalis qtii ad Mojejlulen) íiiain deferentur, ut ín te r propósi tos 
nominan! qtienl. 
Cessjil'il idi 'irro pnlritnnnialitatM nt ' i i r i t n r e t exelii*¡niiis. seut 
priClationis privilcgiuro, qund P a r r o c l i i a í , aliaque Ilenellcia nsíc-
quenda nommllis tn pnrlilms patrimoninles fnn bantiir. l ' a r rochüs 
ecclesiastici patrnnaltis pn i ' i d i ' b i t i i r notninaNtc Patrono inler 
t res , qiios, ciifineitiin superiiis l'nnna, K p i V o p i propomerint : iis 
vero quiu patronaltis laicalis sunt, uomiuanle i l i 'n i patrono ín te r 
t ' o s . q u i i f i publico propriiu Dia'cesis fonnuso nil provatos s« 
fuisse doceant, priel ixo ad Imc non ralentilms quatuor mensiutn 
f o n t í o , ut ad ptobationem piii 'dii-to modo asíocntos cs<c (Icmns. 
t i e n t , ac saWo semper Onl i t i a r i i jure prii 'seiilalum á patrono 
exauunniult í iquidctn tía cometiiens rensnerit. 
I 'ar rocl i imum tUiadjiitoies ab U r d i n a r ü s , p r e v i o S jno t l aü 
examine, nominalmnli ir . 
A i t . "¿I. O p p o r ú i n a consnleUir ratinne, ut quoad fieri possit, 
i n nova Imc rurntri ecclofinsllcnnim ordinalione neqnidquam pr¡e-
judii'etnr juribos actu possidenlinm quasrumqno IViebetid.-is, Be-
nencia, aul ÜITicia, qii¡i< ojtisdtm ordinalionis cansa suppr ímenda 
sint. 
A r t . 2.S. Begia1 Majcstatis Catliolic.T (It ibernium. firmo alio-
qniti proposito oppnrtune, el quo d l i i i s (•¡i('iu!i>lan(i;i' id «inant, 
rr'que prius ruin Apo^tol i ia Sede ( ' ."i ironlala, Seuiinaria pencra-
li i i ¡n?litiii'nili. in ipiilms Is l ior i , nt par est, modo cccIeMastirn 
sludia uxrulanlnf , pr inide pro sui parte n i r a b i t , « t Seminaria 
Cnmdliario in Uia'n 'SsibiK, ubi t i " " ' ' destitil, sino mora orijiantov, 
quo nempe, ¡o posletum milla in UUpatitca diti"i\e í ' re le í ia s i l . 
<|i!:i' urmm '¡allein S'.'iniimriiitn fui elcrl cdocaliotn siiflieicns non 
IMI.-II!-. I» Seminariis n i l :» iUer . lnr . alqiie hi^rmam Saeri t'.on-
r i l t i T r i J eu t in i i t i foiroaliunlt ir , ac mMÜ'.itti.'lur aituUsrcntes quos 
A r t . 2o. Ningún Cabildo ni corporación eclesiástica podrá 
tener «neja la cura Je almas, y los curatos y vicarías perpél t ias 
que antes estaban unidas pleno jure A alfmoa corporaeio;), que-
darán en todo sujetos al derecho couum. Los Coadjutores v de-
pendientes de las parroquias y toilos los ccleslíiílicos di slinrulos 
al kervicio de e r m i l s s , sautuai ¡os , ora tor ios , capillas públicas ó 
igb'.siis uo parroquiales depcnde ián del Cura iiropio de su icspec-
tlvo terr i torio , y e s t a r áu subordinados á él en todo lo locante al 
t u l lo y funciones relijiiosas. 
A r t . 20. Todos los cúra los , sin diferencia de pueblos, de cla-
ses ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en nmcur joubier -
to con arreglo á lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, 
formando los Ordinarios lernas de los opositores aprobados, y (¡i-
rijjiéndolas ¡i S. J l . para que nombre entre los propuestos. Cesa-
rá por consiguiente el privilegio de pat r ímonia l idad y la exclus i -
va ó preferencia que en algunas parles tenían los patrimoniales 
para la obtención de Cúra los y olios lleneficios. 
Los Curatos de patronato eclesiástico se p r o v e e r á n noml i r an . 
do el Patrono entre los de la terna que del modo va dii ' l .n I W -
tne" los Prelados, y los de patronato laical nombrando el Pat ro-
iio entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en r.oncuisn 
abierto cu la l l iócesi respectiva , seña lándose n los que un se ó . i-
llen en este caso el t é i i m i m de cualro rneses para que liii;."!! 
constar liabcr sido aprobados sus ejercicios hechos en U forma in -
dicada, salvo siempre el dererlio de) Ordinario de examinar al 
presentado por el Patrono si lo eslima conveiiicntc. 
I.os Condjiilores de las Parroquias •.urán nombrados por los 
Ordinarios, p r é i í o examen sinodal. 
A r l . 27. Su d ic tarán las medidas convenientes para ronsesuir . 
en cuanto sea posible, que. por el nuevo arreglo celoriá-du:» i.n 
qiifdcn laslituades los derechos de los actuales poseedores ue 
cualesquiera Prebendas, üeotTicios, ó c a r g o s que imbieren IID su-
primirse á consecuencia de lo que en él se d e t e n n í n a . 
A r l . 28. I'.l Cobierno de S. id . Católica, sin perjuicio de es-
tablecer oportanameu'.e, previo anierdn con la Soola Sedo v ta» 
pronto como las civvvinstanr.ias lo permitan , Seminarios ¡¡'•rici'.i-
U'5 en que. se dé la cxlcnsion eonicniente :i los estudios eelesias-
t i tos . adoplava por su parte las disposiciones oporltinas para qua 
se creen sin demora Seminarii.s conciliares en las Diócesis dimilo 
no se. hallen establecidos, á l i l i de que en lo sucesivo no (laya PII 
los dominios ospañolos iglesia algoiui que no tenga al menos u» 
Seminario suliciente para la instrnccioi) del clero. 
Se rán iídmilidor? en los Seminailos, y educados ó ¡ n s l n d d u j 
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A r r l i k ' i i w o p i ni Episcopí pro Dicrccfium npcc?s¡l.ilo vel DIÍHUIR 
i i i cüiicm rucipii.'nilu^ j in i io in t r in t . ![iuiiinH>us X ' i i ' H ' i i r a.l SIJIIÜ-
ni i r iunim rruiim. ' í i , doctrii i í ifi i , linitortinmufí ^líniiuUtiaüütiLMti 
liurliuunt, ' l ' i idenl iui ijisius Cuncil i i Ducrulu ÍLM vubunlvir. 
Si IIOVÍB Diiccesium r i r cumsr r ip l íon i s cnusa dúo Serniüar ia ¡o 
í i l i i í i i ihtis ; i;ptirsint, a l l u ium i» p r i m i p u Ep ¡ s i :op¡ iUis c i v i l u l e , a l -
t e n i m ii> Dia'cusi adgrciAiiiiiIn , utrumque cunservabitur quamliu 
l l i ' g iu Ouber i i io , aliiue Episcopis ¡J uimii imi consensu u l i lo v i -
dealur. 
A r t . 29 Ktitn ¡n finem ut i» universa Penínsu la nils'mt «uffi-
cieuti numero M i m s l r i , i t l íp i e Ope ra i i i evangel ici , quibus u l i vn-
leaut Kpiscopi ad meras 5!is>iíiiies pro variis suarum Diu 'cesium 
lucis , ai¡ parrocliurum stilisidium , ni\ iCproltiDliuni npi-m , olipie 
ad alrn charilali.-i. et [mlilii ü? u l ü i t a l i s upurn, Ki-ji iuii i C i l u T i i i u m , 
cu i iiu-iis cst mul inri i'oinütiiii)) (j)!U'gii)iiim , IJIIÍU ad j i iss inues 
pru i i l l ramarina di l iouu ins l i lu la simt. oppnrt i i i»! prospioero, m i -
lla ¡n terposl la m o r a , reipie prius fum t ' o v k i ü s DidiL'c.wuds t o l l a -
ta e lTiuid, ut ubi uecesse sit, cuuslituatiUir domus , et Cui i^rcj in-
tiones religiuse Saucti Vincent i i á P a u l o , Sancl't P l i i l i p p i N c r ü , 
alijue allerius tii 'gularis urdiuis ex adprubalis per Aposlo l icam 
Sodem ipiiu s inml ecclesiasticis viris ad se recolligemUim, iis aliis-
(pis ad spiri lualia exercit ia peragemla Cit leris i iue id genus piis 
iisilius itiservifint. 
A r t . 30. Ut prscstn c l inm sint relisiosie domus, ubi mulieres, 
i ' l Deo iuspiraiito rupieutes, vacare queaut vitse coidempbiUviu, 
e l acliia1, ndsisteiuli i i in i i rum lüfirotis , puellas i i i s t i l i i c iu l i , a l i is-
i¡ni; opei ¡ b u s aniue piis ac populo p r c i í i i ü s aH<![ii)eiiili, l u - l i l u -
i'um t i l inrum ijiiai « (^iwritnle mineupntilur, sub direi ' t inne cler i-
l o i u m Saucli Yiuccntü « Paulo cunsei wiWUir , l l eg iu Guberniu 
ad ejus incremei i tum coupiiri i luro. 
(louservabunlur i l em lleligiosa; mul ierum domus, <]uíi! r o n . 
tcmplal iui i i puellarum educuliuuetu et iusUlutionein, aliaipic c l i a -
r i tai is apera conjungent. 
Cuud ad reliqua Saiict imoii íal ium iust idi la ordinari Prasi i les , 
ad omiics suarum Dtoees ium circunistantias respicieutes, illas 
Religiosas mul ierum domus p r o p o n e » ! , iu nuibus uovi l iar imi ad -
niissionem ac professiouem e x p e d i r é ceuseaiit, pariterque instrue-
l i o n í s , et cliaritntis exoreit ia, qiuii iisdem conveuire dijudiceut. 
Nemiu i ad religiosam prol^s io i ien i adilus p a t e b í l , nisi prius 
ejus sustentationt debita forma pmvismn sit. 
A r t . 31 . Iteditus nrmuiis tuique arcliiepiscoporum in dotom 
a d s i í i í i a t H S , erit ut sequitur: 
To le lano , centum sexaginta mitlia argentorum, vulgo reales 
de vello». 
lUspnlensi ct V a l p n l i n o , centum quinquagintn mi l l i um. 
(^ompostitlano et Granateusi . centum qundraginta mi l l ium. 
l iurgensi , Cicsaraugustano, Tarracuuensi et Vall isol i lonu, cen-
tum triginta mi l l i um. 
Anmms vero reditus siiigiilis Episcopis ntributus e r i t , B a r c i -
nonensi et Mal r i t ens i , centum decem m i l l i u m argentorum ut su-
pra. 
Gadi tano , Car lhaginiensi , Cordubensi et J lalnci tano, centum 
mi l l i imi . 
Almeriensi , Abulensi , Pacensi, Canaricnsi, Concliensi, G e r u n -
densi. Usccnsi, Gienensi, Legiouetisi, l l l e rdens i , l - i icensí , M a j o r i -
rensi, Auriensi , Ovetunsi, Palentino, l ' ampi lonensi , Salmalicensi , 
Santatiderieusi, Scgoviens i , Terulensi et Zamorens i , uouasiiita 
mi l l ium. 
Asturicensi , Calaguri lann, Clmm'.nsi . Caur iens i , ( ¡uadicensi , 
. W c f i s i , Minor icens i , S l indoniens i . O r i o l e n s i , ( ¡ x o m i e n s i , l ' l a -
ci ' i i t ino, Srgnbricensi , Segunlino, Tirasonet is i , Oe r l l i u s i ' i i s i , T u -
deosi , Urgel lensi , Vieensi et V i c l o r i e u s i , nctogintn in i l l ium. 
Ti tu la r i i I n d í a r u m l ' a t r ia rc i iu! , qunnilo Archiepiscnpatum, 
nut Episcnpatum proprium non hnbeat, cenlmu quinciiagiuta m i -
) ¡ u m , dedurta ex hac, quavis alia (pianVHalo quam edesiasticíi! 
p e n s ú m i s , vel altero quocunique Ululo ¡i publico erario percipiat. 
Ant i s t i t es , qui Cardiunlalus bonore mi i ' l i s i n t , \v¿Utli m ü i a 
argentorum supra asiegnatam sibi dolein obliuebunt. 
Kpiscopis nuxiliaribus Seplensi, et N iva r i ens i , itemque pr ior i 
Ordinum M i l i l a r i u m , amius quadraginla tnil l ium argeuloruni ro -
ditus atribuctur. 
Hujusmoili redi lus mitlam prorsus deduclioncm patientur, ne-
que obsumptus l i u l l a r u i n , quns ( ¡ u l i e n n u m in se rec ipie t , ñeque 
ab «l íos , qui in l i i spani» pro tiiis ocnir rer in t . 
Gaudcbunt insuper Arr l i iepiscnpi e l Kpisrnpí sois Palatiis, po-
m a i i i s , hot tis aut í r d i b u s , qua» iu cualibel DÍITCCSÍS parte ipso-
(lel modo que oslabb'cc el Sagrado Concilio dn T r c n l o , !n.< jnvo-
ni's que los Arzobispos y Obispos juzguen conveniente; t e n l i i r , <<•-
gun I» necesidad ó utiliditil de 1¡IS Diócesis; y en lodo lo que per-
tenece al ¡i irefli i de ios Seminarios, á la unsefiniizn y n la a d m i -
tiislrneion de sus bienes Se ubse rva i án los dccie lcs del mismo 
Concilio de T r c n l o . 
Si de resullas de la nueva c i rcunscr ipc ión de Diócesis queda-
sen en algunas dos Seminarios, uno en la capital aclual del Obis -
pado y otro en la que se le ha de un i r , se conservarán ambos 
mientras el Gobierno y los Prelados de c o m ú n acuerdo los consi-
deren út i les . 
A r t . 20: A fin de que en toda la Península baya el n ú m e r o 
suficiente de min id ros y operarios evangél icos de quienes puedan 
T a i m e los Prelados para hacer misiones en los pueblos de su 
Diócesi , auxi l iar á los P á r r o c o s , asistir á los enfermos, y para 
«I ras oblas de caridad y utilidad p ú b l i c a , el ( ¡obiurnn de S. M . , 
que se prnpone mejorar oportouafnento lo> C'dotiios do Misiones 
para Ul t ramar . t o n w r á desde loei;» las disposiciones enmeniou-
tes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previa-
mente á los Prelados diocesanos, l'asns y Congregaciones religio-
sas de San Vicente P a u l , San Felipe Ñer i y otra Orden de las 
aprobadas por la Sania Sede, las cunles s e r u i á n al propio l iempo 
de lugares de retiro para los ec les iás t icos , paro hacer ejercicios 
espirituales y para otros usos piadosos. 
A r t . 30 . Para que haya t amb ién casas religiosas de mugeres 
en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas ¡i 
la wda contemplativa y á la activa de la asistencia de los enfer-
mos, enseñanza de niñas y o i r á s obras y ocupaciones tan piadosas 
como út i les ó los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas 
de la Cal idad , bajo la dirección de los Clérigos de Sun Vice i i lo 
Paul , procurando el Gnbiurnu su fomento. 
T a m b i é n se conse rva rán las casas de religiosas que á la v i i h 
contemplativa r eúnen Iu educación y enseñanza do niñas ú 
otras obras do caridad. 
Respecto ¡i las demás Ordenes, los Prelados ordinarios, aten-
didas todas las circunstancias de sus respectivas Diócesis, propon-
d r á n las casas de religiosos e» que convenga la admisión y p ro -
fesión de novicias y los ejercicios de enseñanza 0 de caridad que 
sea conveniente eslablecer en ellas. 
í i o se p rocederá á la profesión de ninguna religiosa sil) que 
se asegure antes su subsistencia en debida furnia. 
A r t . 31 . L u doUr iou del J l . U . Arzobispo de Toledo será 
de 1(10,000 rs. anuales. 
L a de los de Sevilla y Valencia de IbO.OÜO. 
T.n de los de Granada y Snnliago de 110.000. 
Y la de los de Uurgos, Tarragona , Valladolid y Zaragoza de 
130,000. 
T-n dolacion de los R t t . Obispos de Ikrcelona y Madr id scrú 
de 110,000 rs. 
L a de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100,000. 
L a de los de Almer í a , A v i l a , Badajoz, Canarias, Cuenca, C e -
rolla, Huesca, Jaén , l.eon, Lér ida , Lugo, Mallorca, Orense. O v i e -
do, Paleucia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel» 
y Zamora de 00 ,000 rs. 
L a de los de Astorga. Calahorra, Ciudad Ueal , C o r i a . Cuad ix 
.laca, Menorca , l l o n d o ñ e d o , Oribnela. Osma , Plasencia, Scgono , 
Sigiienza , Toruzona , T o r l o s a , Tuy , L ' r g e l , V i c b y Vi tor ia de 
« 0 , 0 0 0 rs. 
La del Patr iarca do las Indias, no siendo Arzobispo ú Obispo 
p rop io , de •.13)0,000, deduciéndose en s u c a s » de esta cimli.bnl 
cualquiera o l r a que por via do pensión eclesiástica ó en o l i o 
conceplo percibiese del Kstndo. 
Los Prelados que sean Cardenales d i s f in ta rán de 20,000 rs. 
sobre su dotac ión . 
Los Obi .pos auxiliares de Cenia y Tenerife y el P r i o r de las 
Ordenes teiulrau iO.UOl) rs. anuales. 
Estas dolaciones no suf r i rán descuento alguno ni por razón 
del cosle de las Bulas que sufragará el ( ¡ " b i e n i o ni por los de-
m á s ijaslos que por estas puedan ocurr i r en Kspaña . 
Ademas los Arzobispos y Obispos conse rva rán sus palacios y 
los ja rd inci , huertas ó casas que en cualquíc ia parte de la I t i ó -
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ruin IICII! ¡if- sol.vlio i lohl in. i l . i ' , d miiilmp aliena!:." f i i en i i l . r n ' h hayan fi-lajo (Jcstlnndii? pnra su uso y recreo y nu hubiesen 
ViüPtiti ileroL'O lur leu i í la l iun i . (|iiar «jiolia Ari ' l imii is i 'npnnim 
et l'^MM'opiHuní ri >[Jt' i t , his j'rnhnfi: las erit l i l i e t e . |>ioiil MJ.I 
ediqin: rnnscietilia •iiippun.'l i'lis il^punurij <(na.' uiDrlis leiii|icirií 
rt'lii|iiL'r¡iit; lu¡;U¡iii^ lüereilihus ali iu tes la l» MM-COSMUÍS ci ' Je i i i 
cuiisl iei i l in: oherc ¡ jr innlis . I Ireijm: lamen in caMim uxi:t |\ 'm»lur 
tmianicnla et vesles [miitiíii 'ak'S . (iiia1 Aí i t ia : | ) iü| i i ju CCII^IJUD-
l i i r , ut :iil jULtciMJics in tiUuu Uaii i i lui ivt . 
A r t . P r ima! post Po!\lilica!i}m Sedi i» lolclan» Kpclesia 
aninr.is vi^iet i <|iiaUiur inilhuin ar^enlurtim rcilitus «(isignalur: 
c d ' l m s iu iilüs Hi«lro|iolit»iiis v ig i i i l i mi l l imn; in SulYrJiuuneis úe-
ccm ut " i l i i m i l l i i i i n ; in Cullcginlis iiuindeuini mi l l in i i i . 
l)¡¡:iiitnli« et Camni i i i de e/icío in sinyulis Metropoli lanis 
nnmin reililti rrucntur liecem e l sex mi l l i i im nrgunlurutn, iu MI-
llriignnois niinUiiji'üecim ini l l ium, ot Canuii i t i de uficio in collu-gia-
t i í (H'ln mi l l i iun . 
CaiKinici reliqui quiitiionlecim niilli» arjionlonim in Krclcsis 
Mcl rnp i i l i l an iü . i l i ioilccini niillia in Mill'ragani.'i.s, e l St'\ niiilia uc 
sexcenla in Colleisiuli* obtineliniit. 
lienelicialis MÍ Oupellanis ¡iilMstiTitilMis íHirniiis rcililu? adsig-
nnlnr oclu ini l l ium orgentorurn in Metropoli lanis; sex in i l l ium i n 
siilTi'oganeis, et t r i i im inil l ium iu Cullegialís. 
A r t ! 33. P ro paroctiis in urbnnis Partuciis annuus redilus i n -
tra t r i a , et deccm mill ia argentorum c o n í t i t u i t u r : iu ruralibus 
vero ni inimum redilus dúo mlllla et biscentum oll ingct . 
Cuadjiiturcs et OKconoini in l ra dúo et quatuor mil l ia á r g e n -
torum obtinebunt. 
I'ra'lerea tum parocW p r o p r ü , tum Coadjutores fruentnr iedi-
luis eorum linbilationi addictis, neo non h o r l i j , seu pussussiuni-
bus qu¡e vemlitic rominw. tuevint, ct vu lga i i nomine Ji/icsun'os 
A l m i m » , vel alio appellaii cuusuevuriint. 
Ilemnue pnroelii p r o p r ü , e l MI¡ imiuljulores ex jnribus stola', 
et oblaliiiuibus \a\'¿o pie di aliar parten) cuique respondentein 
puicivient. 
A r l . 34. A d sumptus divlni cullus explendos, Ecclesia; M e -
tropnlitaea! in l ra uoiiagiuta e l cenluin qundingiiitii m i l l i a , s i l -
frapana-e inlra sepluag'mto et nonaginta; ac collegiata; in i ra v i -
giuti ac Iriginta mil l ia argentorum annuatim liabel unt. P í o iis 
vero qui ailministratiouis et Miene vií i tat ionis causa exl raurdina-
ria: re ip i i iunlur singulis Metropoli lanis in l ra viginti et l i i g i u l a , 
e l sull'r.iganeis in l ra scxdecim e l viginti mli l ia uigeuturuin annua 
vici conrerenlur. 
Ar l in l tu in in parreciis, pra í ter casualia emolumenta, aliaque 
pro nonnullis funtionlbus in Dhrcesanis lajtis pr ie l lxa , vel p r ie l i -
jeuda. annua summa mille aigeulis uumquam inlerior uuieuique 
Ecclesiiu ussiguabilur. 
A r t . 3o. Scminariis conciliaribus juxta neccsfilatum, et c i r -
cunslauliarum varielatem iulra uutiaginla et cenlum viginti m i -
llia argenloruni (|uulaiiuis alr ibuenli ir . 
Keg lum Guberuium fUsle!iniiio,iii domorum e l reVigiosarum 
famil iarum, de quibus ¡u articulo vigessimo nono menlio lit ap-
l i o t i qua par e r i t , ral ionc prospiciet. 
Cuml ail Ctrnuiiia Saiietimunialium Suslenlanda refertur, qum 
articulo t r igc í s imo slatiita sunt, servabunlur. 
l i ídem pr.Tterea , eorumque loco ordiuariis l ' ra 'csulibus, in 
quorum terri torio dicta Canob ia ex i s lnn t , vel ante nuperrimas 
l l i spsni iu viciíslludines e x l i l e f u i t , stalim et sine mora lestiluen-
tur liona ad illa pert iuenlia , quiu iu G u t e r n i i pnteslale adliuc 
i n a n e n l , ct al iénala nequáquam fuerunt. V c r u i n Sanv.titas Sua 
perpensis pra'senli ipsurum bonorum coui l i t ione. alüsque pecus-
i'uuibus can>i*, quo ipsorum redilu ad cultu?, ca'lerasipie cnminu-
nes impensas niajoii a'qualitale atteudi queal pcnn i l l i t ac Stalui t 
n l Pne la l i ai! Iinju-moili bonorum bcndilioncm uoniiue ü e l i g i o -
sanun ramiliaruin , quil.us ¡lloruin pr<i|)riet¡is c nipetit, i inincdia-
le et sinu mina devenianl. üendi l ioucs ad iislam publicaiu sérva la 
i'urma cannnica, et inuninata per Uegium l inbeni intn ]iersotia i n -
tervenicnle, per l ic ienlur . e l quiilquiit ex iis redibi l i» eos red l -
tus i 'd i ivei lelur super l'iegni debito r u m í a l o s , qui vulgo audiuut 
in.'icr¡itr¡uni'S íiiini^[i'r¡l¡li\s dt'l li'c* ¡lor ci- uui. Kurum jioiro sovs, 
e l IVuclus inler ni i ' i i io ia la (^iiMiobia pro s in^ i i l iu i im neccssilale, 
et circuinstanliis dislribueiitur ad faciendum satis eiiuncialis 
Sumpt ibi is , parilerque pi'iisionllius pro l i e l ig in í l s , ipno ail ipsa-
ruin percepliunem jus iuibeuul (\im,\ t ' iulietmi nt>ligaliuiit! subini-
n i s l r and i , nt liacteuus, quod ne cense sil ail pleiiain earuinileni 
j ie i^iuni i in sulutiiinem , quamtliu parl i i ipc.s vil» Ituantur. 
A i l . M . Ona- in jiiperioiibus ai l l a l l i ; stalula esl I j i l l u i , ac 
sido iMia'¿t:ii:»il¡i 
(Jueda ilerogaila la actual legislación relativa íi Espnlios de los 
Arzobispos y Obispos, y en su consecuencia podriin disponer l i -
l u e m e i i l e , según les dicte su concieneia , de lo que dejaren al 
tiempo de su l 'aliecímieiilo, sucediéndoles abintestato los herede-
ros legilimos cun la misma obl¡i;aciiiu de conciencia: exceplu i in-
se en uno y o l i o raso los ornamentos y poiitilicales que su consi -
i l e ia ián como propiedad de la M i t r a , y pasarán 4 sus sucesores 
en ella. 
A r t . 32 . I.a primera Si l la de la iglesia catedral de Toledo 
tetiilrá de dotación ¿ Í M i O rs : las de las (lemas iglesias melro-
jiolllaiias dO,(¡()(): las de las iglesias sufragáneas 18,U0Ü, j las de 
las colegiatas 15,01,10. 
I.as Uignidades y Canónigos de oficio de las iglesias m c l r o -
jiolitanas t end rán lü.OOO rs . , los de las sufragáneas 11,000, y 
los Canónigos de oficio de las colegiatas 8,000. 
T.os demás Canónigos t end rán 14,000 rs. en las iglesias m e -
tropolitanas; 12,000 en las s u f r a g á n e a s , y li.GOO en las colegia-
tas. 
A r t . 33 . I.a dotación de los curas en las parroquias urbanas 
se rá de 3,000 á 10,001) rs.; en las parroquias rurales el m í n i -
mum de la dotación será de 2,200. 
l.os Coadjutores y Ecónomos t e n d r á n de 2,000 é 4 .000 rs. 
Ademas, los curas propios, y en su caso los Coadjutores, dis-
f r u t a r á n las casas destinadas á su habitación y los huertos ó he-
redades que no se hayan cnagenado, y que son conocidos con la 
(leiiominacion de Iglesarios, Mansos ú otras. 
T a m b i é n d is f ru ta rán los curas propios y sus Coadjutores !a 
parte que les corresponda en los derechos de estola y pie de a l -
tar. 
A r t . 34 . Para sufragar los gastos del culto t e n d r á n las igle-
sias metropolitanas anualmente de 00 á 140,000 rs.; las sufra-
gáneas de 70 á 90,000, y las colegiatas de 20 á 30 ,000 . 
Para los gaslos de adminis t rac ión y exlraordinarios de visita 
t a n d t á n du 20 4 30,000 ts. tus mcl ropol i lauo», y üe 16 á 20 ,000 
los sufragáneos. 
Para los gastos del culto parroquial se asignará á las iglesias 
respectiras una ranlidad anual que no bajará de 1,000 rs . , ade-
mas de los emolumentos eventuales y de los derechos que por 
ciertas funciones eslen lijados ó se fijaren para este objeto en los 
aranceles de las respectivas Diócesis. 
A r t . 35 . Los Seminarios conciliares tendrán de 90 á 120,000 
rs. anuales, según sus circunstancias y necesidades. 
E l Gobierno de S. M . proveerá por los medios mas condu-
centes á la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas 
de que habla el art. 29. 
E n cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas se 
observará lo dispuesto en el art. 3 0 . 
Se devolverán desde luego y sin demora á las mismas, y en 
su representación á los Prelados diocesanos en cuyo territorio se 
hallen los conventos ó se hallaban antes de las ú l l imas vicisitudes, 
los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y 
que no lian sido cnagenados Pero teniendo Su Santidad en c o n -
sideración el estado actual de estos bienes y otras particulares 
circimstancias, 4 l io de que con su produclo pueda atenderse con 
mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone 
que los Prelados, en nombre de las comunidades religiosas p ro -
pie lar ias , procedan inmediatamente y sin demora á la venta de 
los expresados bienes por medio de subastas públ icas hechas en 
la forma canónica y con intervención de persona nombrada por 
el (iobierno de S. M . E l producto do estas ventas se conver t i r á 
en iuscriptiones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 
100, cuyo capital ó ¡nlereses se d is t r ibu i rán entre todos los refe-
ridos convenios en proporción de sus necesidades y circunstancias 
para atender á los gastos indicados y al pago de las pensiones de 
las religiosas que tengan derecho á percibirlas, sin perjuicio de 
que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario 
para el completo pago de dichas pensiones hasta el fa l lcninicnl» 
de las pensionadas. 
A r l . 313. Las dotaciones asignadas en los ar t ículos anleriores 
5?,0 
c l i r n rni l iUmm ii5«¡gnnlio i ln qnidmn in le l l ÍRe tur . nt mim per 
r i r n i í i í l a u l i a s l i i ' i 'a l oustí'iil po í í i l . >¡ l i i loni¡ ims si quibuütlum ia 
cnsilms ah pcvulinres Ciitisns nliquo ex asigiialionilais n rücu lü I r i -
pefíiitiofii. 'iilo prcs í i lu l i s ¡mpnr iliunuscatiir, ü c g i u m Goberniuin, 
ul. riinvonio-i'S l ' t i c r i l , reí providütiit . 
I'ari modo qiuu s imip l ibu í mi r i 'panimía U'tnpla, aliuque a;di-
(¡liii c i i l l i i i ¡iddiciíi nuccssíiri» fuurinl suppediliibit. 
A r i . 37. l i n l i i pnrs rci l i tuum cuili l ict Mcn.-a' Jípiscopuli pro 
tiMUiinre vucatinnis i l i ' l d ln , dcilutl is (uní emolumcutis, qua: res-
liniidiiaiit e c ó n o m o pur nipi lu i t i in ipsu «ctu vlcclinni» Vicar i i 
r .apidiluris dcpiilnmlo ti im smnptilius ail urgonluin cp¡M-i,pal¡s 
IVdalü rKst.iur.'itKtncm rci|Ubitii>, i i i l e r Senii i i i i r ium CuodUaen et 
fiitnrtim l ' r n l i i U i m , ¡ tqual i te r dividulur. 
S i iml i ralione (ÍX rud i l íhus , pcrcíurnnlo vocntiane Oígoi -
t n tmn . raniMiiratum, parnch ia rum, et bcnuliciorum in singolis 
(liiticüsilmí!. mnturi l i a i i t , sii l i í lrnclis uiiíiisnijusquu uiicribus, c u -
nniliis fc.ii Conilns c l formabi lur ordinnrii dispoíi l ioui n i í c r i a l u s , 
i ind '! o x t r i K i r i l i i i n r i i s e l nniiimi! pni 'v i í i s e rc lcs íarum ai: cler i 
f im ip l i lms , mi: non urisunfiliuü aravíli i isque f 'mrceíis iii ' i ess i l i i l i -
Ims occ.iirratur. Fiindoni inlii iem hnjusnioili l'iuidiis «IMI cuimilus 
«i.'ncbiliir ( i i a in ex suinnni responde'iHe duodeem.;-.! p a i U ai.iaii 
tojusi \ i i" ri ' i l i tn*, qoam sffinel itirrn ¡innnm rtcens ¡id l ' i n Iieodas, 
P irroí ' lii . is. ¡iliaqui' Buncfifin riominnli conferredelvlaint , CCSMUI-
ilo prnplevoa qiinlibíH alia deductione quovis titulo IIMI. s lutulo 
aiií priu!.'.'gio aiiten l i w i solí!». 
A r t . 38. F i i n d i , qHibus asignal.-o C u l i u i et Clero doti satis-
fiat c r m i t : 
1. I'rovenlus bononim s tab i l i i im. qu¡e per legeni die 3 A p r i -
lis l a lam clero ipsi restilnta sunt. 
l 'rovenUis Crt icinl iu. 
3 . Prnvcnltis bononim pridem speolniitiuni ad commeiudis, 
et magistnUos qiialuor urdinuin m i l i l a i i u i u , vai.'iintes et voentu-
ros. 
4. Imposil io super urbano. r i i 'Üra et p m i n r i » proprielafe, 
en rata, que nd priKüictiB dotis cuniplemenliiin necessariu MI, (a-
tiono l iabi la provcnluumde quitrns in I. 2 et : i paragraplio nien-
tlo f i t , aHijrumque redi tuum, qui Ueinceps piaevio Sánela ; Sedis 
asscib\i , in i i l ipsn nssignentur. 
Cleros biijiismodi irnpositionem exiget, 5¡ve Trucliis, íivn spe-
c i ü m , sive immerntatn pecuniam percipiendo justa Conventiones 
ipias p n w e d i ü i t e r enm p r o v i n c ü s , populis, parrochi is , ant pr iva-
t¡.< personis inire poteri l et quulies uecesíe s i l publici Mauistratus 
i ' i ad ipsam iinposilionein exigendam auxil io crunt adliibilis ad 
id mediis, qii;o pro veetiaalium exactione p r ivc r ip t a l ia l icnlur . 
l 'ne. lei iM botia oinnia eedesiasliea, p rxc i l a t a anni 18-i¡) lego 
l iaud quaqeam compri'liensa, et non dum a l i é n a l a , ecelv-iie s l a -
t i i n el sine mora resti luenlnr, i i s , ipia ' ex «peelnnlibus ad >iio-
rmn Cceiiobia adhuo lemancnl , uiinime e x i l i a s » . Impeclis lamen 
l i i iosenti nlrnrumqire l iomimm cowlil iooe ac proimíe e i i i t o i t i 
eceleíia'. o l i l i l a l e , sanctilas sua p e r m i l l i l , nc statoil ut c o n H i l i i -
tum ex iis pre l inm slat im et sinu mora eoit i i i inlel i ir eum r i ' d i l i -
lnií snper resni debito fundatis vulgo inrriiiaanes inslnufn iMrs 
del '.'i por j i i l ) ; servatis omnino fonna á regolis, (|<i!u de re»<l¡-
tione bonoruin ad íanel inioi i ia l ium lamilias purtinviitliuni a r t í e o -
lo I r ige ís imoquin lo pra; l lx¡e mn t . In iis exccuemli i , qua: lioi: 
¡ i i t i i n l o st i i lnuntur, omnia pra^ditla bona p í o suo justo valore, 
ct quibusniiiiqne oneribiis deductis iraputanda eruiit. 
A r t . oí). Hegium Gubornium quoad suarum part ium esl, 
salvo eretornqnin jure Diieoeíiinoiuíii l ' i íesulum proprio, uw essa-
r ü s adl i ibi l is providenliis el'tieiet, ut i l l i , quos Inter bona ad c a -
pe l l an í a , piasqne fuiulalUmes spei:lanlia distriluita ruer int , cn-
veanl de mediis ad onero adimpletida ipsi? bonis adnexa. 
Simil i ter probidebit, ut pan modo piis oneribus satisfiat, 
quibus bona ccelcsiasiiea bao cuín obligaliono a l iéna la , afl'octa 
existant. 
Solum porro Goberni i im semper ravebit de implemenlo one-
vimi iis bonis adjnctorom qn»: ut pole ad hujiMiindi obligatione 
huniuuia divundita fueriot. ( t ' o i i c í t í í rú . ) 
A N l j N C I O S . 
E l dia 31 d e Noviembre se d e s a p a r e c i ó de l Ras-
t r o de esta ciudad, una vaca c o l o r cas taño o s c u r o , 
las astas delgadas y b i e n puestas , cola delgada ; la 
persona que sepa su paradero se servirá dar razón á 
R a m ó n Bayon vecino de Viadangos de la Tercia , 
que gratificará y abonará los gastos. 
para ios g-i'ifm <!el cui lo y del clero , so en tende rán si» ¡x' i j t ikío 
del alimento que pueda liacer en ellas cuando las cucunsUio-
cias lo penmtaii . Sin embargo, cuando por razones especiales n'> 
alcance en nljnin caso particidar alguna de las asignaciones ex -
presadas en el or í . .'?í, el Gobierne de S. M . p rovee rá lo con-
veniente al efi 'do : del mismo modo proveerá á los gastos de las 
reparaciones de los templos y demás edificios eonsngrailns al culto. 
A r t . ¡n. V.\ i n i | io i l e de la renta que se debengue en la va -
eanle de las Sillas f piscopnles, deducidos ios eraolnmenlos dol 
KcAnomo que se diputaia por el Cabildo en el acto de eleitir «1 • 
Vica r io rnpi lulnr , y los gi^tos para los reparos precisos del pa-
lacio episcopal, se apl icará por iguales partes en benelicio del Se-
miliario conciliar y del nuevo Prelado. 
AMniisnio de las rentas qire su debengiien en las vacantes de 
dignidades, canongias, parroquias y veneficios de cada PUiccsK 
di'dncidas las respectivas cargas, se fo rmará un c ú m u l o ó (olido 
df reserva á disposición del Ordinario para atender á los fastos 
e x l i a o r d i n a i i o s é impicvis los de las iglesias y del clero, romo tnin-
liien á las necesidades graves y ingenies de la Diócesis. A l pro-
pio electo ingresará igualinente en el mencionado fondo de reser-
va la cantidad correspondiente á la duodécima parle de su dota-
ción anual que .sat/slará/i por mía vez dentro del primer año los 
i iuuíaniente notntirados p,ira p i e b - n d a » , c u i a l o s y idros bencí í -
CÍOÍ: debiendo por (anlo cesar indo o l m descuenlo que por cual -
quier conceplo, uso, disposición 0 privilegio so hiciese anler io t -
Inente. 
A 11 .38. J.os fondos con que lia de alenderse á la dotación 
del n i l l n y del clero s e r á n : 
1. " E l producto de los bienes devueltos al clero por la ley de 
3 de A b r i l de 1855. 
2 . " K i producto de las limo-mas de la Sania Cruzada. 
3. ° l.ns productos de las Kncomiendas y Maestrazgos (le le* 
cuatro Ordenes militares vacantes y que vacaren. 
• i . " Una imposición sobre las propiedades rús t icas y urbanas 
y riqtiazii pecuaria en la cuota que sea necesaria para complelar 
id di i t í icmn, tnmaudo en cuenta los producios expresados en los 
pár ra fos 1.°, 2 . " , 3.° y domas rentas que en lo sucesivo, y de 
acuerdo con la Santa Sede , se asignen a este objeto. 
E l Clero r ecauda rá esta imposición , percibiiimlola en frutos, 
en especie ó en dinero, previo concierto que podrá celebrar con 
las p r o ü n e i a s , con los pueblos, con las Parroquias ó ron los par-
l icularcs. y en los casos necesarios se rá auxiliado por las A u t o r i -
dades públ icas en la cobranza de esta impos ic ión , aplicando al 
efecto los medios establecidos para el cobro d é l a s cnnlribucioncs. 
Ademas se devolverán á la Iglesia desde luego y sin demora 
todos fus bienes eclesiásticos no cotnprciitlWiH en la expresada ley 
de I S i t j , y que lodavia no hayan sido enagenados, inclusos tos 
que restan de las comunidades religiosas de varones. I'ero aten-
ilidos las circunstancias actuales de unos y otros bienes y la evi-
dente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el Santo ¡"adre 
di>pune que su capital se convierta inmediatamente y sin ilemoni 
en ¡nenpeiones inlransteribles de la Deuda del Kstado del 3 por 
100, observándose exaclamente la forma y reglas establecidas en 
td art. 3ü . con referencia a la venta de los bienes de las icligiosas. 
Todos estos bienes se rán imputados por su jn~to valor, reba-
ja las cualesquiera cargas, para los efectos de lus disposiciones 
contenidas en este articulo. 
A r t . 3'.). K l Gobierno de S. M . , salvo el derecho propio de 
lus Prelados diocesanus, d ic ta rá las disposiciones necesarias para 
que aquellos entre quienes se bajan riistiibuido les bienes de las 
eapel lnnías y fundaciones piadosas aseguren los medios de c u m -
plir las cargas á que dichos bienes estuvieren aféelos. 
Iguales disposiciones a d o p t a r á para que se cumplan del mis-
mo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes ecle-
siáslicos que lian sido enagenados ron este g r a v á m e n . 
K l Gobierno r e s p o n d e r á siempre y cxcluMvamonte de las im-
puestas ¡.obre los bienes q iw se hubieren vendido por el Kstado 
libres do esta obl igación. 
E l d i a i . " del corriente se es trav ió de la plaza 
d e S a o M a r c e l o , u n buey c o r n o de 200 l i b r a s , de 
c i n c o á seis a ñ o s , pelo r o j o encendido a l g o b u r ó ; el 
que sepa su paradero d i ; á tazón en esta ciudad á 
D . Rafael R o d r í g u e z , calle de l a R ú a número 32, 
quien d¡iiá su ha i laz í ío . 
L E O N : Iinjuenta de la Viuda c Hijos de M i ñ ó n . 
